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2. Programma downloaden via website 
Via de website http://www.gevaarlijkestoffen.be/ kan het programma gedownload worden. 
 
 
Download het programma: 
 Klik tweemaal op uitvoeren 
Een Word-bestand wordt geopend: “Klik voor meer info”. 
Een reeks pop-up vensters verschijnt: 
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Het programma is nu geïnstalleerd, een snelkoppeling kan op het bureaublad geplaatst 
worden: . Het pad is C:\dBGS\DBGS.mde . 
3. Het programma openen 
Klik op het icoon dBGS : MS Access opent zich met een beveiligingsmelding:  
 
Het venster  verschijnt. 
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Na een gegevensvenster  verschijnt de beginpagina en een 
infovenster over het programma:  
 
Sluit het welkomwoord en start! 
4. Een kort overzicht 
Dit overzicht is een excerpt uit de handleiding van Marc Verhaeghe. 
dBGS is een programma dat toegang biedt tot een lokale databank met informatie over meer 
dan 1000 gevaarlijke stoffen en mengsels. Verder zijn er verschillende links naar externe 
databanken beschikbaar.  
Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid om veiligheidsetiketten af te drukken en om 
een inventaris van stoffen aan te leggen en te beheren.  
De informatie en de functionaliteit zijn gebundeld in een hoofdvenster, een venster ‘Beknopt’ 
en 7 tabbladen. 
a. Het hoofdvenster 
Bovenaan het hoofdvenster is er een uitklapbaar zoekvak waarmee een stof in de databank 
kan opgezocht en geselecteerd worden. Standaard worden in het zoekvak de alfabetische 
namen van de stoffen en mengsels weergegeven (alfabetische namen zijn namen met 
weglating van alle voor- en tussenvoegsels). Het volstaat een deel van de naam in te tikken 
om de volledige naam te selecteren. 
 
Alternatief kunnen in het zoekvak andere identificatiegegevens van de stoffen weergegeven 
worden. 
 Klik op  links van het zoekvak. 
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 Selecteer het gegeven dat in het zoekvak moet weergegeven worden. 
 
In het hoofdvenster worden dan de identificatiegegevens van de geselecteerde stof 
weergegeven (hoofdnaam, synoniemen, formule, structuurformule, CAS-nummer, EG-
nummer, …). 
b. Het venster ‘Beknopt’ 




Het tabblad ‘Risico’s’  
In het tabblad ‘Risico’s’ worden de etiketgegevens, de gevarenklassen en de gevaarlijke 
reacties van de geselecteerde stof weergegeven. Daarnaast is er milieuinformatie (WGK-
code) en zijn er rechtstreekse links naar veiligheidsinstructiekaarten (VIK) 
(werkplekinstructiekaarten). 
De gebruiker kan zelf instructiekaarten samenstellen en een link hiernaar in het hoofdvenster 
voorzien. 
Het tabblad ‘Kenmerken’  
Onder dit tabblad worden een aantal fysische en chemische kenmerken van de stof of het 
mengsel gebundeld. 
Het tabblad ‘Veiligheidsetiketten’  
Het tabblad ‘Inventaris’  
Het tabblad ‘Adviezen onderwijs’  
In dit tabblad worden de COS-adviezen (adviezen van de werkgroep Chemicaliën op School) 
voor de geselecteerde stof vermeld. Ter vergelijking worden eveneens de Duitse KMK-
adviezen voor het onderwijs weergegeven. 
Het tabblad ‘Wetgeving’  
Hierin worden de belangrijkste wettelijke bepalingen die op de stof van toepassing zijn 
weergegeven. 
Het tabblad ‘Naslaginfo’  
Hierin worden naast een uitgebreide lijst van webadressen de lijsten van H- en P-zinnen, 
gevarensymbolen en gevarenklassen weergegeven. Deze lijsten kunnen eveneens afgedrukt 
en geëxporteerd worden via het icoontje       rechtsonder in ieder scherm. 
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d. De opdrachtpictogrammen 
 
Bij heel wat items staat het icoon . Klikken hierop levert info en richtlijnen vanuit de 
handleiding van auteur Marc Verhaeghe: 
bv.             
5. Schoolgegevens invoeren 
Klik rechtsboven ‘Instellingen en opties’ aan in 
 
 
Voer je schoolgegevens in bij ‘Mijn instelling’: 
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6. Veiligheidsetiketten aanmaken 
a. Stof kiezen en gegevens van een stof aanvullen 
Klik op het tabblad ‘Veiligheidsetiketten’. 
Vink in het menu links ‘Inventaris aanvullen’ aan: . 




Selecteer de gewenste stof in het zoekvak van het hoofdscherm bv. aceton
 
 
Vink “Aceton” aan:  Vul het aantal te maken etiketten in. 




Herhaal dit voor alle stoffen waarvan u etiketten wenst te maken. (zie punt 5c) 
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De vakken ‘concentratie’, 
‘plaats’, ‘etiketformaat’ 
kunnen ingevuld worden. 
Door te klikken op  krijg je 
meer info over de 















Vul een concentratie in het vak ‘concentratie’ in. Zorg ervoor dat na het getal ook een 
eenheid opgegeven wordt : bv.. 6 M , … mol/L , … g/L, … % . 
 
 
Het concentratiebereik wordt berekend en geselecteerd. Als dit gelukt is, wordt het vak 
concentratiebereik groen gearceerd (ga na of de selectie klopt).  
Het vak wordt niet groen gekleurd als het programma niet in staat was om uit de opgegeven 
concentratie een concentratiebereik te berekenen. 
Het concentratiebereik kan ook manueel gekozen worden uit het keuzelijstje. 
 
 
Als er reeds inventarisgegevens zijn voor de geselecteerde stof kan de concentratie ook 




Kies een concentratie uit het keuzelijstje van het vak ‘concentratie’. In het keuzelijstje worden 
naast de concentratie ook andere inventarisgegevens weergegeven. Het juiste 
concentratiebereik wordt dan telkens groen gearceerd aangegeven. 
 
Bij klikken op  opent zich 
een keuzemenu, zoals bv. 
rechts afgebeeld. 
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Plaatsaanduiding wordt beschreven in het infovenster, zoals hieronder aangeduid: 
 
 
De plaatsgegevens kunnen ook ingevuld worden in een formulier. Klik hiervoor op het 
potloodicoontje rechts van het vak ‘plaats’ en vul de gegevens in. Ze worden dan automatisch 
in het juiste formaat in het vak ingevuld.  
 
 
Het etiketformaat kan uit een lijst gekozen worden.  
Kies een etiketformaat uit het keuzelijstje.  
Alternatief: klik op het potloodicoontje rechts van het vak ‘etiketformaat’.  
  
Selecteer een etiketformaat door op de afbeedling van het formaat te klikken. 
Kruis desgewenst één van de opties onderaan de lijst aan. 
 
De eerder ingevoerde instellingsgegevens zijn onmiddellijk opgenomen bij ‘Instelling’. 
 
Na invoeren van de gegevens volstaat het om op ‘Enter’ te duwen om de gegevens in de 




Door te klikken op de  rechts naast de gegevens van een stof in het selectievenster kan 
deze stof herhaald worden met bv. andere gegevens zoals concentratie plaats, etiket … 
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De stof kan uit de etikettenkorf terug verwijderd worden door ze uit te vinken links in de lijn 
van de etikettenkorf   .   
De ganse etikettenkorf kan leeggemaakt worden door te klikken op de vuilbak  rechtsboven 
de korf.  
 
Synoniemnaam opgeven 




b. Meervoudige selectie van etiketten maken 
Dit gebeurt op basis van de inventarisgegevens. 









c. Andere stof kiezen en gegevens aanvullen  
Er zijn twee mogelijkheden: 
 




Na aanvinken verspringt de geselecteerde stof naar de eerste rij. 
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Ook dit kan op twee manieren gebeuren: 
 
i. de schuifbalk rechts hanteren. 
 
 
ii. de (gedeeltelijke) naam van de stof in het hoofdvenster linksboven invoeren. 
 
De ingevoerde stof verschijnt of bij een gedeeltelijk ingevulde naam verschijnt een 






Klikken op de stof laat ze bovenaan verschijnen in het selectievenster waar de 
gegevens verder kunnen aangevuld worden: 
 
 
Wanneer de stof in de inventaris voorkomt worden de gegevens zichtbaar door 
op te klikken onder het vak ‘concentratie’. Dan kan de gewenste vorm 
gekozen worden om in de etikettenkorf te brengen. 
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d. Nog enkele vormen van eenzelfde stof toevoegen door te klikken op   
 
De ganse etikettenkorf kan leeggemaakt worden door te klikken op het vuilbakje . 
e. Etiketten aanmaken in Word en afdrukken 
Klik op het icoontje  ‘etiketten maken in een Word-bestand’ in het menuvenster links. 
Zorg dat ook ‘inventaris aanvullen’ aangevinkt is. 
Het berichtenvenster hiernaast verschijnt, klik op ‘Inventaris bijwerken’. 
 
Eerst plaatsgegevens en dan eventueel 
concentratie moeten in het tabblad 
‘veiligheidsetiketten’ ingevuld zijn opdat de inventaris 
kan aangevuld worden! 
 
Een venster verschijnt waarbij gevraagd wordt de 




De melding  verschijnt. Klik op OK. 
 
Deze gegevens moeten nu (eerst) opgeslagen worden zoals hieronder aangeduid wordt. 
 
 
Dit kan ook gedaan worden na het afdrukken van de etiketten via het tabblad ‘Inventaris’ 
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Na de voorgaande meldingen verschijnen instructieschermpjes om de etiketten effectief aan 
te maken en af te drukken: 
 
1.   2.  
 
3.   
 
Een Word-bestand ‘Etiketten 1’ met de etiketten wordt aangemaakt. Sla dit bestand met een 
gepaste naam op in de mappenstructuur van je PC. 
 
Gevarensymbolen, H- en P-zinnen, formules, ingevoerde concentraties, plaats in lokaal, 
instellingsgegevens, WGK-codes, molaire massa … worden weergegeven als het etiketformaat 
voldoende groot is.  
 
Voorbeeld van een Word-bestand met etiketten. 
 
Wijzigingen kunnen in het Word-bestand nog aangebracht worden met de beschikbare 
functies van Word. Sla het bestand op in je mappenstructuur met de gewenste bestandsnaam. 
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Deze etiketten kunnen dan afgedrukt worden op bv. zelfklevende etiketbladen met etiketten 
van het juiste formaat. 
 
Via het tabblad ‘Veiligheidsetiketten’ kan dan door te klikken op  de opdracht gegeven 
worden om de etiketten met een ander formaat aan te maken en af te drukken op de hoger 
beschreven manier.  
 




Een nieuw Word-bestand ‘Etiketten2’ wordt 
aangemaakt. 
Merk nu op dat bij dit kleinere etiketformaat een 








f. Opties voor etiketten 
Voor de afdruk van etiketten kunnen verschillende opties ingesteld worden. Klik in het 
dialoogvenster ‘Etiketten afdrukken’ (zie hierboven) op ‘Opties…’.  
H- en P-codes afdrukken 
Hiermee geeft u aan of op de etiketten naast de H- en P-zinnen ook de codes wenst af 
te drukken. Deze opties is niet van toepassing op de kleinste etiketformaten waar enkel 
de codes en niet de zinnen afgedrukt worden. 
Deze optie kan ook standaard ingesteld worden bij de hoofdopties. 
Alternatieve etiketinhoud 
De informatie op het etiket kan aangepast worden. Daardoor is het mogelijk de inhoud 
van de vrije inventarisvelden af te drukken. 
Deze optie kan ook standaard ingesteld worden bij de hoofdopties. 
Kleur onderrand etiket 
Hiermee kan aan de onderrand van het etiket een afwijkende kleur gegeven worden 
(standaard is dit geel). Deze optie kan handig zijn om een visueel onderscheid te maken 
tussen etiketten (bv. in verschillende locaties). 
Enkel etiketten afdrukken met een bepaalde plaatsaanduiding 
Door lokaal, kast en/of schap op te geven kunt u de afdruk van etiketten beperken tot geselecteerde stoffen die 
aan de opgegeven voorwaarden voldoen. Deze optie kan bv. gebruikt worden in combinatie met een bepaalde 
kleur voor de onderrand van het etiket. 
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7. Synchronisatie etiketten-, inventaris- en hoofdvenster 
Door synchronisatie wordt een stof bij selecteren in het 
selectievenster of in de etikettenkorf ook weergegeven in het 
hoofdvenster Door klikken op  linksboven in het 
selectievenster kan de synchronisatie aan- en uitgezet 
worden. 
Klikken op  in het venster ‘Beknopt’ zorgt voor weergave 
van de gegevens van de geselecteerde stof in het venster 
‘Beknopt’.  
8. Inventaris 
a. Inventarisgegevens bekijken  
Via het actief icoontje  in het tabblad ‘Inventaris’ worden de inventarisgegevens van één 
geselecteerde stof getoond. 
 
Via het actief icoontje  in het tabblad ‘Inventaris’ worden de inventarisgegevens van alle 
ingevoerde stoffen getoond. 
 
 
Synchronisatie is mogelijk tussen het tabblad ‘Inventaris’ en het hoofdvenster als alle 
inventarisgegevens  en aangeklikt zijn.  
b. Inventarisgegevens sorteren 
Klik op een hoofding van een kolom op om oplopend of aflopend te sorteren  
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c. Inventarisgegevens filteren 
Rechtsboven in tabblad ‘Inventaris’ kan een deel van de inventarisgegevens gevonden 
worden:  
 
Tik in <veld> een veld in bv. ‘Naam’ 
Tik in <zoektekst> de beperkende voorwaarde in; klik op ‘Enter’: 
 
De filter wordt actief en kleurt ‘oranje’. De fractie van de records wordt weergegeven. 
Jokertekens kunnen gebruikt worden: 
 het vraagteken ? vervangt één willekeurig karakter 
 het sterretje * staat voor een willekeurige reeks karakters: 
bv. kalium*: alle stoffen beginnend met kalium worden gevonden  
 
  *kalium* : alle stoffen die ‘kalium’ bevatten worden gevonden 
 
  *nitraat : alle stoffen eindigend op ‘nitraat’ worden gevonden 
 
d. Inventarisgegevens bewerken en/of verwijderen 
Via het actief icoontje  in het tabblad ‘Inventaris’ kunnen de inventarisgegevens van de 
ingevoerde stoffen bewerkt en aangevuld worden. 
De rood omlijnde vakjes moeten verplicht gegevens bevatten. 
 
Naam, vorm, lokaal (bv. ), ….. kunnen nu gewijzigd worden. Klik na wijziging op . 
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Vrije velden kunnen gedefinieerd en gebruikt worden: klik hiervoor op  en het tabblad 
 en pas aan in 
 
Klikken op het icoontje  op het einde van een inventarisregel geeft de mogelijkheid deze 
regel te verwijderen via het venster . Opslaan met . 
Klikken op  en op  laat toe inventarisgegevens groepsgewijze te verwijderen: 
 
Een lijst met stoffen die voldoen aan de criteria verschijnt. Klikken op ‘Alle 
inventarisgegevens verwijderen’ en dan opslaan met . 
e. Inventarisgegevens toevoegen 
Klik op  in het inventarisvenster. Onderaan de inventarislijst is een lijn die kan ingevuld 





Klik op  om de lijn toe te voegen: ze wordt onderaan de lijst toegevoegd en gemarkeerd 
met een oranje stip: 
 
 
Klikken op  zorgt voor een herhaling van die gegevens in een volgende lijn. 
9. Inventarisgegevens opslaan in een Excelbestand 
a. Inventarisgegevens overbrengen naar Excel 
Kies in het tabblad ‘Inventaris’ uit het menu links het icoontje  ‘Inventarisgegevens 
exporteren naar een Excel-bestand’ en klik erop. 
 
Het venster hiernaast verschijnt, klik op OK. 
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Het Excel-bestand moet opgeslagen worden in de 
mappenstructuur via het venster dat hiernaast is 
afgebeeld: bestandsnaam aanmaken en map 
selecteren. 
 








b. Aanpassing van de lay-out en sorteren 
De lay-out (kolombreedte etc.) kan aangepast worden: 
 
 
Merk op dat ook andere gegevens (kwaliteit, hoeveelheid, etc.) hadden ingevoerd kunnen 
worden in de database. 
 
In het bestand kan ook op verschillende manieren met Excel 
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Voeg de gewenste niveaus toe en klik op OK.  
 
Een waarschuwingsvenster verschijnt. 





Hiernaast wordt het resultaat 
afgebeeld: 
de producten zijn gesorteerd per 
lokaal, per kastnummer, en per schap 
in iedere kast. 
 
In een kop- en/of voettekst kunnen schoolgegevens opgenomen worden in de inventaris: 
 
10. Rapporten 
a. Rapport aanmaken 




Er zijn vier soorten rapporten mogelijk! 
Selecteer de gewenste soort rapport bv ‘Stoffen met inventarisgegevens – sortering op naam’. 
Klik het bestandsformaat aan: pdf, Word of Excel of vraag afdrukvoorbeeld aan.  
 
. 
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Op ‘lokaal’ gesorteerd: 
     
b. Een filter voor het rapport instellen 
  
Met de filtermodule kan het rapport aangepast worden door filterdomein, filterveld, operator 
en filterwaarde achtereenvolgens te selecteren. 
11. Inventarisgegevens overbrengen van computer naar computer   




2. Kopieer dit inventarisbestand naar een map op de doelcomputer (andere map dan 
deze waarin de doelbestanden staan). 
 
3. Importeer via de importfunctie in de inventaristab 
 de inventarisgegevens vanuit 
het gekopieerde inventarisbestand. 
 
4. Indien door de gebruiker zelf stoffen aan de databank werden toegevoegd, moet ook 
het gebruikersdatabestand ‘dBGSdata_gebr.mdb’ gekopieerd worden. 
 
o Importeer dan eerst de toegevoegde stoffen (klikken op het potloodicoon 
helemaal bovenaan het scherm in  en dan op het 
importicoon ). Zo worden ook de inventarisgegevens van de persoonlijk 
toegevoegde stoffen geïmporteerd). 
 
o Pas daarna kunnen de inventarisgegevens van de overige stoffen geïmporteerd 
worden zoals beschreven in 3. hierboven. 
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12. Nieuwe stof aan databank toevoegen 
a. Een zuivere stof 




Voer de naam van de stof (bv. voedingskleurstof 















De nieuwe stof komt voor in de lijst bovenaan, 
 
maar nog niet in de keuzelijst op het tabblad 
‘Veiligheidsetiketten’.   
Hiervoor moet eerst het programma verlaten en 
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Een etiket kan dan aangemaakt worden op de gewone manier: 
eerst moet de inventaris aangevuld worden en verschijnt het scherm. 
 
 
Alleen de nieuwe stof in het groene veld moet toegevoegd worden! 
 
Dat wordt bevestigd met het scherm . 
 
De wijzigingen moeten na het maken van de etiketten nog in de inventaris opgeslagen worden 
door te drukken op het schijficoontje. 
 
De inventaris kan weer geëxporteerd worden naar Excel volgens de eerder beschreven 
werkwijze en daar gesorteerd worden. 
 
Hieronder wordt het resultaat weergegeven. 
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b. Een mengsel 




We willen Liebenreagens (=een lugoloplossing) toevoegen aan de databank. 
 
Kies een ‘mengsel’   . Vul een naam van het mengsel in. Na enkele 
klikken verschijnt een Wizardvenster:  
 
vul de stoffen uit het mengsel en hun concentratie in:  
 
 
In stap 3 wordt een overzicht gegeven van alle concentratiebereiken van de gevarenklassen 
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Bij ‘Nota’s’ in het tabblad ‘Identificatie’ kan de samenstelling (de bereidingswijze) van het 
mengsel opgenomen worden. 
 
 




Indien nodig (en van toepassing) kunnen via de wizard de P-codes ingevuld worden. 
De wijzigingen moeten opgeslagen worden met . 
Een etiket in Word kan aangemaakt worden. De bereidingswijze van het mengsel (genoteerd 
bij ‘Nota’s’ ) kan overgenomen worden in het etiket. 
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13. Andere functies 
Via de icoontjes  bovenaan het scherm kunnen nog andere 
functies gebruikt worden. 
a. Filterkeuzelijst via  
Het venster ‘Filter keuzelijst’ opent zich. Aanvinken van bv. ‘Enkel stoffen met 
inventarisgegevens’ en klikken op OK.  
Het risicotabblad van de eerste stof van de inventarislijst opent zich: 
 
 
Klikken op de zoekbalk linksboven 
opent alleen de lijst van de zelf 
ingevoerde stoffen: deze werden 
gefilterd via de filterfunctie uit de 
ganse databank.  
 
b. Gegevens van een stof bewerken via  
Selecteer een stof (bv. hier de zelf ingevoerde stof ‘acrylamide’) en klik op het potloodje 
bovenaan het scherm. In het scherm dat verschijnt kunnen nu gegevens gewijzigd of 
ingevuld worden. 
 
c. Nieuwe stof aan databank toevoegen via  
Dit werd hoger beschreven onder punt 12 op p. 22-25. 
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d. Instellingen en opties via  
 Hier kunnen bv. de identificatiegegevens aangepast en wachtwoordbeveiliging 
ingesteld worden  
 
 Ook kunnen keuzes gemaakt worden voor de CLP-opstartmodus, het afdrukken 
van de H- en P-codes etc. 
 
 
 Via de knop  wordt telkens meer info gegeven. Er zijn meerdere mogelijkheden tot 
back-up. 
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14. Andere tabbladen 
Via de keuzebalk 
 
kunnen andere tabbladen geopend worden naast ‘Veiligheidsetiketten’ en ‘Inventaris’ die 
reeds besproken werden. 
a. Tabblad ‘Risico’s’ via  
Van de geselecteerde stof worden alle veiligheid- en risicogegevens getoond. 
 
Deze gegevens kunnen afhangen van de concentratie. Hieronder wordt een stukje van het 
tabblad getoond van zoutzuur voor verschillende concentratiegrenzen die kunnen 
geselecteerd worden. Zoek naar de verschillen. 
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b. Tabblad ‘Kenmerken’ via  
Via dit tabblad kunnen de stofeigenschappen opgevraagd worden.  
 
 
In het tabblad ‘Beknopt’ zijn o.a. ook de locaties waar de verschillende vormen van de stof in 
de instelling opgeslagen worden, zijn onderaan het tabblad vermeld: zie bv. 
 
c. Tabblad ‘Adviezen onderwijs’ via  
Via dit tabblad kunnen o.a. de adviezen opgenomen in de brochure “COS Chemicaliën op 
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d. Tabblad ‘Wetgeving’ via  
In dit tabblad kunnen 
o.a. wettelijke 
grenswaarden voor 
een stof geraadpleegd 
worden. 
 
e. Tabblad ‘Naslaginfo’ via  
In dit tabblad kan een verscheidenheid aan informatie gevonden worden: 
 
 websites die kunnen geraadpleegd worden: 
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15. Copyright, info over programma, contactgegevens  
Links onderaan het scherm kan meer info verkregen worden via de drie knoppen 
. 
           
Via  kan rechtstreeks een mail gestuurd worden naar de auteur van het programma 
marcverhaeghe@scarlet.be . 
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16. Programmaversie  
De gebruikte versie wordt onderaan weergegeven als . 
17. Website  
Via de website http://www.gevaarlijkestoffen.be/  
kan het programma gedownload worden en heel wat informatie gevonden worden. 
18. Oefening: toevoegen van nieuwe stof met gegevens aan de 
databank 
Zoeken naar ‘acrylonitril’ in de databank levert geen resultaat: 
 
 
Deze stof wordt via de procedure in punt 12 p. 22 … ingevoerd. 
De gegevens ‘identificatie, risico’s en kenmerken’ moeten in de tabbladen ingevoegd worden. 
Via de websites kunnen deze gegevens gevonden worden. Het invoeren van het CAS-nummer 
(Chemical Abstracts Services) is een handig hulpmiddel.  
 
 
Material Safety Data Sheets zijn veiligheidsinformatiebladen waar veel gegevens kunnen 
gevonden worden. 
Bv. Merck … 
 










Maak gebruik van de onderstaande gegevens en probeer deze in te vullen in de verschillende 
tabbladen. 
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Tracht ook de formule aan te maken bv. in ChemSketch en voer ze in volgens de instructie  
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Sla de wijzigingen op met . 
 
Maak het etiket aan.  
 
 
